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ABSTRAK 
Tujuan penelitian 
Di Sumatera Barat hanya 61,19% rumah sakit yang telah mengelola limbah medis sesuai 
standar. Di RSUD Pasaman Barat masih ditemukan limbah medis yang bercampur 
dengan limbah non medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan ketaatan petugas dalam pemilahan limbah medis di RSUD 
Kabupaten Pasaman Barat. 
Metode 
Penelitian bersifat kuantitatif menggunakan desain crossectional. Populasi penelitian 
yaitu seluruh perawat rawat inap yang berjumlah 199 orang, sampel berjumlah 48 orang 
yang ditentukan menggunakan teknik proportional random sampling. Sumber data yaitu 
data primer dan data sekunder yang diperoleh mengunakan kuesioner. Data diolah 
menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Penelitian dilaksanakan bulan 
Februari s/d Juli 2019  di RSUD Kabupaten Pasaman Barat. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan 47,9% petugas tidak taat dalam pemilahan limbah medis. 
Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ketaatan petugas 
dengan sikap (p=0,045). Hasil lainnya tidak terdapat hubungan antara ketaatan petugas 
dengan pengetahuan (p=0,263), sarana (p=0,807), dan dukungan pimpinan (p=1,54). 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara ketaatan petugas dengan sikap. Sementara itu 
tidak terdapat hubungan antara ketaatan petugas dengan pengetahuan, sarana, dan 
dukungan pimpinan. Perlu diadakan pelatihan mengenai pengelolaan limbah medis dan 
memberikan umpan balik berupa penghargaan atau teguran terhadap sikap petugas 
dalam pemilahan limbah medis di RSUD Kabupaten Pasaman Barat. 
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ABSTRACT 
Objective 
In West Sumatera there are 61,19% hospitals that has managed medical waste by 
standard. In Regional General Hospital Pasaman Barat are still traces of medical waste 
with non-medical waste. The purpose of this study is to determine related factors to 




Quantitative research with crossectional design. The poulation of this study were all 
inpatient nurses numbering 199 people, sample numbering 48 people prescribed using a 
proportional random sampling technique. Data sources are primary and secondary data 
that obtained using questionnaires. Processing data used univariate and bivariate 
analysis. This research was conducted in Februari until Juli 2019 at the west pasaman 
district public hospital. 
Result 
The results indicate 47,9% employees disobedience in sorting medical waste. Bivariate 
analysis indicates there is correlation between employees obedience with attitude 
(p=0,045). The other show there are no correlation between employees obedience with 
knowledge (p=0,263), facility (p=0,807), and chairman’s support (p=1,54). 
Conclusion 
There is corelation between obedience with attitude, but there are no corelationbetwen 
employees obedience with knowledge, facility, and chairman’s support. Hospital needs 
to conduct training on medical waste and give appreciation for employees atitudes in 
sorting medical waste at Regional General Hospital Pasaman Barat. 
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